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Diary of 2002/2003 Events 
We are keen to publicize your 2002-03 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use ///-I& Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44(o) 1865-843-971, or email: as.thomasQelsevier.com 
14-16 October 2002 
Smolenice Cadtle, Slovakia 
ASDAM ‘02 (The 4th International 
Conference on Advanced Semiconductor 
Devices and Microsystems) 
Contact chairman D Donova/, Slovak 
University of Technology 
Tel: +42 l-2-65423486; Fax: +42 l-2-65423480 
E-mail: JsdJm@e/f.stubJ.sk 
Web: www.e~f.stubJ.sklJsdJm 
15-l 6 October 2002 
Austin, TX, USA 
SEMICON Southwest 2002 
Contact: SEMI 
Tel: +1-650-964-Y 11; Fax: +l-650-967-5375 
E-mail: info@semi.org 
Web: wwwsemi.org 
20-23 October 2002 
DoubleTree Hotel, Monterey, CA, USA 
24th Annual 2002 IEEE GaAs IC Symposium 
(including 2002 GaAs REL Workshop) 
Contact IEEE 
Tef: +l- 732-562-5350; Fax: +l-732.987-7203 
Web: www.gJJsic.org 
21-23 October 2002 
Hyatt /s/JndiJ Hotel, San Diego, CA, USA 
Light Emitting Diodes 2002 
Contact: Brian Santos, lntertech 
Tel: 207 781 9800; Fax: 207 7812150 
E-mail: bsantos:intertechusJ.com 
Web: www.intetiechusa.com 
13-17 October 2002 
Torino, Italy 
Quantum Well Infrared Photodetectors 
Workshop (QWIP2002) 
Tel: + 39 1 l-564-7378 
E-mail: QWIP2002@polito.it 
Web: http:llwww.polito.itlQWIP2002l 
14-18 October 2002 
Paris, France 
13th International Conference on Ternary 
and Multinary Compounds 
Contact: Daniel Lincot 
Tel: +33 15 542 6377 
E-mail: lincot@ext.jussieu.fr 
Web: http:llwww.enscp.jussieu.frIlCTMC13I 
14-18 October 2002 
Shanghai, China 
APOC 2002 
Contact: Scott Walker 
E-mail: meetinginfo@spie.org 
Web: httprllspie.orglconferences/ 
progrJmslO2lJpod 
14-18 October 2002 
Shanghai, China 
Photonics Asia 2002 
Contact: Scott Walker 
E-mail: meetinginfoOspie.org 
Web: http:llspie.orglconferenceslpro- 
grJmsl02fpJf 
14-18 October 2002 
Zakopane, Poland 
lCSSC 2002 - International Conference on 
Solid State Crystals 
Contact: PJwel. Madejczyk 
Tel: +48-22. 683-96-73 
E-mail: icssc@wJ t. waw.p/ 
Web: http:llwww. wat. wJw.p//kislicssc. html 
15-16 October 2002 
Austin, Texas, USA 
SEMICON Southwest 2002 
Tel: + 7 408 943-7953 
E-mail: Kelly Torres semiexpositions&semi.org 
Web: http:llevents.semi.orghemiconsouth- 
westlV30findex.cvn 
21-23 October 2002 
Monterey, CA, USA 
GaAs IC Symposium 
Contact: Tim Henderson 
Web: http://wWw.gJJSiC.org/ http:/lwww. 
gJJsic.org/MymJi//ist.htm. 
28 October - 1 November 2002 
Brugge, Belgium 
Photonlcs Fabrication Europe 
Contact: Scott Walker 
Tel: + I-360-676-3290 
E-mail: meetinginfoOspie.org 
Web: hitp:llspie.orglinfolepf 
30 October - 1 November 2002 
Koto-ku,Tokyo, Japan 
3rd International Conference on Optics- 
Photon& Design & Fabrication ODFzooz 
Tel: +81-426917573 
E-mail: h_tsuchidJ@ot.olympus.co.jp 
Web: http:llwww.opticsdesign.gr. 
jplenglish.html 
5-8 November 2002 
Hyogo, Japan 
The International Topical Meeting on 
Microwave Photonics-MWPzooz 
Tel: +8 l-66873230 I 
E-mail: mwp20020casjo.org 
Web: http:llwww.ieice.orgl-mwplmwp2002 
11-13 November 2002 
San Jose, CA, USA 
CS-MAX: Compound Semiconductor 
Manufacturing Expo 
Contact: IOP Publishing Ltd 
Tel: +44- 117-929-7481; Fax: +44-l 17-925-7942 
Web: w-. iop. org 
11-15 November 2002 
Glasgow, Scotland, UK 
LEOS 2002 
Contact: LEOS Conferences 
Tel: + l-732-562-3899; Fax: + 1-732-562-8434 
E-mail: leosconferencesQieee.org 
Web: www. i-leos.orglinfolcalendar20O2.html 
12-13 November 2002 
San Mateo, California 
4th Annual OADM &Advanced Photonic 
Communication Networks Conference - 
Market Trends 
Contact: Theresa Hosking 
Tel: + l-650-343- 1398 
E-mail: thoskingOelectronicast.com 
Web: http:l/www.electronicast.coml 
OADM.html 
13-15 November 2002 
San Diego, CA 
OLEDs 2002 
Contact: Patricia Kinzer 
Tel: +I 207-797-9604 
E-mail; pkinzerQintertechusJ.com 
Web: http:llwww.intertechusa.coml 
14-15 November 2002 
San Mateo, CA 
Strategies In Optical Amplifiers 
Tel: + l-650-94 7 -3438 
E-mail: infoQstrJtegies-u.com 
Web: http:l/www.strJtegies- 
u.comlConferencelnfo.Jsp?Conference=2 
Strategies Unlimited 
19-22 November 2002 
Kyoto International Conference Hall, 
Japan 
APMC 2002 - Asia-Pacific Microwave 
Conference 
Web: http:llwww.Jpmc-mwe.orgl 
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1-6 December 2002 
Caesar Park Hotel, Fortaleza - CearB, Brazil 
LDSD 2002 (Fourth International 
Conference on Low Dimensional Structures 
and Devices) 
Contact: Secretariat, Dr J A de King Freire, 
Universidade Federal do Cearsj, Brazil 
Tel: +55 85 2889932; Fax: +55 85 2889450 
f-mail: LDSD2002secretQfisica.ufc.br 
Web: www.fisica.ufc. brlLDSD2002 
2-6 December 2002 
Boston, MA, USA 
Fall MRS Meeting 
Contact: Materials Research Society 
Tel: + I-724-779-3003; Fax: + l-724-779-83 13 
E-mail: infoOmrs.org 
Web: www.mrs.orglmeetings 
3-6 December 2002 
Washington DC, USA 
2002 I EDM 
Contact: Phyllis Mahoney 
Tel: +l-301-527-0900; Fax: +I-301-527-0994 
E-mail: phyllism@widerkehr.com 
Web: www.ieee.org 
4-6 December 2002 
Makuhari Messe, Chiba, Japan 
Semicon Japan 
Contact: MI: KSasaki, SEMI Japan 
Tel: +8 l-3-3222-6022; Fax: +81-3-3222-5757 
E-mail: ksasaki@semi.org 
Web: www.semi.org/weblwexpositions.nsf 
B-13 December 2002 
Fortaleza - CearL, Brazil 
LDSD 2002 
Contact: Dr J. A. de King Freire 
Tel: +55 (85) 2889932 
E-mail: LDSDZOOZsecretOfisica.ufc.br 
Web: http:flwww.fisica.ufc.brlLDSD2002l 
16-18 December 2002 
Mumbai, INDIA 
PHOTONICS 2002 - 6th International 
Conference on Optoelectronics, Fiber 
Optics and Photonics 
Contact: Dr. Arnab Bhattacharya 
Tel: +9 1-222 15297 1 
f-mail: ph2002Qtifcres.in 
Web: http:/lphZOOZ. tifr.res.inl 
20-27 January 2003 
Mysore, India 
International School on Crystal Growth of 
Technologically Important Electronic 
Materials ( ISCGTIEM) 
Contact: Prof. K. Byrappa 
Web: http:/lwww. crystalgrowth. orglconfer- 
encesllSCGTIEM_Jan~03.html 
http:llwww.semiconductors.co.ukliscg-tieml 
25-31 January 2003 
San Jose, CA 
Photonics West 
Tel: +1 360 676 3290 
E-mail: spie@spie.org 
Web: http:/lspie.orglapp/hibition/index 
5-7 February 2003 
San Mateo, CA, USA 
Strategies in Light 2002 
Contact: Katherine Santos 
Tel: + 1 650 94 13438 
E-mail: info@strategies-u.com 
Web: http:llwww.strategies- 
u.comlConferencelnfo.asp?Conference=4 
23-27 February 2003 
Grand Hyatt, San Francisco, CA, USA 
NanoTech 2003 
Tel: + l-925-901 -4959 
E-mail: wenning@nsti.org 
Web: http:ilwww.nanotech2003.coml 
2-6 March 2003 
San Diego, CA 
lgznd Annual Meeting & Exhibition of The 
Minerals, Metals & Materials 
Tel: + I-724-776-9000 for more information 
E-mail: wilson&ms.org 
Web: http:llwww.tms.orgl 
23-28 March 2003 
Atlanta, GA, USA 
OFC 2003 - Optical Fiber Communication 
Conference and Exposition 
Tel: + I-202-4 16- 1975 
E-mail: infoOofcconference.org 
Web: http:llwww.ofcconference. 
orglsplash.cfm 
l-3 April 2003 
Munich, Germany 
SEMICON Europa 2003 
Contact: Kelli Torres 
E-mail: ktorres@semi.org. 
Web: http:lfwww.semi.orglweblwexposi- 
tions.nsf/ 
14-17 April 2003 
Cambridge, England, UK 
ISPSD ‘03 -The 15th International 
Symposium on Power Semiconductor 
Devices & KS 
Contact: Mrs Andrea Ho/den 
Tel: +44-O- 1223-332648 
E-mail: spsd03-conference@eng.cam.ac.uk. 
Web: http:llwww-g.eng.cam.ac.uklispsd03i 
21-25 April 2003 
San Francisco, CA 
2003 MRS Spring Meeting 
Contact: Dick Stevens 
Tel: +l 724 779 3004 ext 301 
E-mail: stevensQmrs.org 
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